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GLAZBENI DOGADAJI
MJ ESOVITI KATED RALNI ZBOR
SV. DT]JMA IZ SPLITA
NA VARAznnVsxtu BAR)KNIM VE:ENMA (VBV)
Festival l/araidinske barokne veieri VBn sa svoiom je 3l
godinom postojanja zakoradio u treie tisuiljeie. Tifekom go-
dina na festivalu, koji traje 16 dana (kraiem rujna i podetkom
listopada), nastupao ie cijeli niz glazbenika (orkestri, komorni
ansambli, zborovi, vokalni i instrumentalni solisti) iz Hrvat-
ske, Slovenije, Europe iizvan nje. S obzirom da je mnogo ba-
rokne glazbe duhovnog sadrilaja, na VBV izvode brojna velika
vokalno-instrumentalna i druga diela s tog podrudja' Tako smo
unatrag tri godine upoznali Hiindelove oratorije, J. S. Bacha i
C. F. Telemanna Muke po lvanu, Matiji i Luki, najvi5e u iz-
vedbi slovenskih zborova, orkestara i solista koje vodi teolog
dr. Mirko Cuderman. Svake godine osobito je svedan zavr5e-
tak VBV sa svedanom misom zahvalnicom u katedrali Uznese-
nja BlaZene Dievice Marije, koju vode biskupi u koncelebraci-
.ii s 12 sveienika, a pjevaju prvovrstni zborovi, kao Collegiunt
pro ntrtsica sacra, Zagrebaiki lijeinici pievaii, a ove godine
gostovali su prvi put u VaraZdinu pjevadi s juga Hrvatske,
luljeioviti katedralni zbor Sv. Dt'ima iz Splita. Dirigirao je don
Sime Marovid (glazbenik Skolovan u Rimu). Za orguljama je
bila s, Mirta Skopljanac-Maiina, orgulja5ica Skolovana na
Insituttt za crlarcnu glazbu u Zagrebu. Splitski katedralni zbor
n astavlj a 400-god iSni u trad icij u I iturgij sko g pj evanj a naj starij e
katolidke katedrale (1.700 godina), Sv. Dujma. Odlidan zbor s
60 pjevada, poznat je i kao koncertni korpus u domovini i
inozemstvu. Godine 1989. pievali su u Rimu na koncertu
povodom 400. obljetnice crkve Sv. Jeronima i na misi, koju je
u istoi ukvi predvodio Sv. Otac Ivan Pavao II. Spli6ani su, na
Zelju ravnatelja VBV maestra V. Kranjievida, za 31. VBV
pripremili Misu i 20 liturgijskih napjeva na latinske i
kajkavske tekstove iz zborntka Cithara octochorda, liturgij-
skilr napjevaZagrebalke prvostolnice. Tri izdania Zbornika s
oko 250 napjeva tiskana su u prvoj polovici 18. stoljeia u Be-
du i Zagrebu. Njegovo treie izdanie prva je tiskana pjesmarica
s notnim tekstom u Zagrebu. Cetvrto izdanie zbornika
pripremio je za3l. VBV dr. sc. Izak Spralja' Orgulisku prat-
niu, kao i zahtjevne solistidke diielove napisao je akademik
Andelko Klobuiar, a savr5eno ih.ie izvela s. Mirta Skoplja-
nac-Madina. Iskazali su se i solisti liiepih glasova i muzikalne
interpretaciie; Mariia Bubi6, sopran, Vinko Maroevid, tenor,
a narodito Josip Alajbeg, bariton. Sr-rtradan su gosti iz Splita
sa svojim bespriiekornim muziciranjem uvelidali zahvalnu
rnisu. Osim d.iela koncertnog programa izvodili su i ulaznu
p.jesmu Pravedni sveti J. Bajarnontija, kao darovnu piesmu
Allelrtia G. F. Hiindela, za pridest Magnificat B. Pellizzariia i
za svedani zavr5etak misnog slavlia Te Deunt i hirnnu Liiepa
naia. S. Mirta Skopljanac-Madina za uvod je svirala Fantaziiu
Albe Vidakovida, a posjetite[ie dupkom pune crkve ispratila je
na orguljama impresivnom Toccatorr Dietricha Buxtehudea.
S glazbenicima je u VaraZdin stigao, odazvav5i se pozivu ov-
daSnieg biskupa msgr. Marka Culeja, visoki gost, preuzvi5eni
gospodin dr. Marin Bari5i6, lani imenovani splitsko-makarski
nadbiskup i metropolit. Svedanu misu predvodio je uz konce-
lebracilu biskupa Culeja, vojnog ordinarija msgr. Jurja Jeze-
rinca i l2 sve6enika. Usput redeno, gospoda nadbiskup i bis-
kupi istog su dana bili s hrvatskom vojskom i polici.iom na
hododa5du u sveti5tu Marije Bistrice, gdje je svedanu misu
takoder predvodio nadbiskup dr. Bari5i6.
Boravak u sjevernoj Hrvatskoj ostao je svim gostima iz Splita-
kao i nama ostalima, u najliep5em sjeianju. Nakon svedane
mise u prekrasnoj baroknoj katedrali (posveienol 1656. godi-
ne), na skupnoj vederi obratio se prisutnima toplim rijedima-
preuzvi5eni gospodin nadbiskup dr. Bari5ii, kazav5i, da nema
nikakve razlike izmedu sjevera i juga domovine Hrvatske i
odao priznanje VaraZdinu, drevnom kulturnom baroknom
gradu. I glazbenici iz Splita bili su odu5evljeni kulturnim
ambi-lentom i toplim prijemom u VaraZdinu. Tako je susret
dviju hrvatskih biskupija, najmlade VaraZdinske (28. listopada
navr5ile su se detiri godine od njenog imenovanja) i najstariie
Spl itsko-Makarske, pro5ao u naj srdadnij oj atmosferi.
Mira Konii6-Mracsek
VRHTINSKA GLAZBENA DJELA
Oko 300 sluSatelja uZivalo je u zagrebadkoj katedrali u
detvrtak 4. listopada naveder na koncertu njemadkog orgulja5a
Otffrieda Millera. Na tom koncertu, na kojem posjetitelii nisu
pladali ulaznicu nego su darivali svoj prilog za obnovu zagre'
badke katedrale, umjetnik, rodom iz Stuttgarta a danas djelatan
kao voditelj katedre za pjevanje na Sveudili5tu u Darmstadtu,
izveo je vrhunska glazbena diela za velike orgulje Johanna
Sebastiana Bacha i Messiaena.
Glas Koncila, br. 42, 2001.
3 8, MEDUNARODT{A GLAZBENA TRI BII'{A
Pula, 7. - | 1. studenoga200l.
Od 7. do l l .  studenoga 2001. godine odrZana je 38.
medunarodna glazbena tribina. Bilo je to njeno treie odrZava-
nje u Puli. Pored hrvatskih skladatelja i izvodada atribut me-
dunarodnosti opravdan je izvedbama djela bugarskih'
jr.rgoslavenskih, engleskih, talijanskih i madarskih skladatelja,
te sudjelovanjem izvodada iz njihovih zemalja (osim iz Velike
Britaniie). Od hrvatskih skladatelia bilo je l5 praizvedbi; oni
su (redom izvedbi): Tamara Obrovac, Olia Jelaska, Sanja Dra-
kulii, Sanda Majurec-Zanata, Eeni Dekleva-Radakovi6' Silvi-
je Bombardelli, Aldo Kezii, Nik5a Njirii, Rudolf Brudi,
Massimo Brajkovi6, Josip Magdii, Marko RuZdjak, Stanko
Horvat. Adalbert Markovii i Mladen Tarbuk. Tome treba do-
dati i na posebnoj priredbi Sest praizvedenih skladbi zagre-
badkih studenata kompoziciie (Mirela Svidevii, Ivana KiS,
Ivan Josip Skender, Viktoriia eop, Ruder Glavurtii i Frano
Eurovii) te dvije skladbe engleskih skladatelja (Ian Wilson i
Alastair Greig).
Kao i na dosada5njim tribinama preteLu djela komornog obi-
ljeLja. Novoformirani ansambl Cantus omogudio je izvodenje
skladbi napisanih za takav tip komornog orkestra. Tako su
slu5atelji sa simpatijama prihvatili Plesne metamorfoze 84-
godi5nieg Rudolfa Brudi.ia. lz niza djela vriiednih pozornosti
vaf alo bi izdvojiti ciklus Saniaii Mladena Tarbuka, skladan
na stihove Nikole Sopa za sopran i komorni orkestar.
Izvanredan dogadai zbio se na samom otvaranju Tribine: pra-
izvedeno je dramsko-koreografsko djelo Tanac od mrvih za
koieie tekst na dakavskom nariedju napisao Danijel Nadinovid
postaviv5i poznatu fresku Vincenca iz Kastva u sredi5te dram-
skih zbivanja. Glazbu je, u dugu istarsko-primorskoga glazbe-
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' - :::ze- skladala Tamara obrovac u za-jednici s Treanshist-
- .-.:;-;mbloru s kojim je nastupila i kao izvodad. Koreo_
': .-  - ,3 osmisl io Rajko Pavl id, arcLi ju Robert Raponja.
' -.- 
.ie na lijep nadin zaokrulila zborska izvedba Mise
, . .:-;:; Pere Gotovca, skladane na nadin klapskog pievanja.
- :- ' : ic i i i  su promovirana nova notna i  diskografska izdanja
: --:r.:3liene godi5nje nagrade: Boris papandopulo _ Frani
Piracu. \liroslav sedak-Beniit - Ladislavu Fidrij u, Milivoj
, '- .: j '- Zdenku Runji6u, Vatroslav Lisinski - Muziikont in_
" "-.::,.t1otn centru Koncertne direkcije Zagreb i Josip An_
, - izdanlu Hrvatska tradicijska glazba Institttta za etno_
- . .'olkloristiku izZasreba.
Nik5a Njir id
K\ J IZEVNO-GLAZBENO-LIKOVNA VEdER
SA STICENICIMA ZAJEDNICE .SU^SRET
" .  , . ,  Grad i5ka,  15.  11.2001.  ( IKA)  _  U povodu Mjeseca
-::.i:e knjige Gradska knjiinica Nova Gradiikrt priredila je
: s:udenoga knjiZevno-glazbeno-likovnu veder sa stidenici-
, Zi.jednice Susret okudani - Ivanovac. pozdravnu rijed o-
. - - . 'en ima uput i la  je  ravnate l i ica  Knj iZn ice prof .  B i l iana
Drkii. Kreatori ciiele vederi bili su stiienici za.iednice koji su-,'i zavr5etkom programa rehabilitacije.
Z:.: ;dnici i  programu l i jedenia od ovisnosti  govorio. ie To_
'-:1\ l\{iSetid, ko^ii ie po zavrsetku rehabiritaciie ostati
.:.-,sien kao .jedan od terapeuta. O Livotu u ,,paklu clroge,'
i,rtrslio.je Luka BoZac. Uz glazbeni program, priredena je i
zi-.a skulptura u drvu i kamenu Maria Eule jednog od
::rrika Zajednice na Ivanovcu. predstaviri su i list Grdelin,
'  -  . je t isko' ina svih kuia za.iednice u Hrvatskoi. U ditaonici
. '  rznice upri l idena . ie i  iz loLba strudne l i terature, kao i  bele-
.: :ka ko.ia govori o problemu droge, alkohola i pu5enia.
: ".;isko knjiinica Nova Gradiika je priie dvije godine pokre_
...a i  akci ju prikupl janja knj iga od gradana za porrebe Sti ie_
. {r za.iednice Susret na lvanovcu, a ujedno vrSe i posudbu
'- . ' iqa Sti ienicima, kako bi se u slobodno vri ieme mogli  i  sami
::azo'ati. veliku potporu stiienicima daje i okudanski Zup-
.: :  i i? BoZidar BlaZevid, a upravo ta skrb, kao iduhovna
':. :1. ima vel iko znadenie, istaknuo.je i Tomislav MiSeti i  te
: iao kako . je to promiie. i lo ' iegov nadin razmisl iania i  du-'  . ' \  no ,ea oplemenilo. Uiedno.je porudio roditel j ima da svaka_
:.. sa svojil, d.jecom provode Sto je vi5e rnoguie vremena, da
.: pokusa.ir"r razumieti, jer r:pravo roditeljska liubav i zdrava
";iit' 
moZe na.ivi5e pridoniieti da djeca ostanLr na pravom
PREDSTAVIO SE ZAGREB PIAI{O TRIO
L sklopu ovogodi5nje sezone koncertnog ciklusa Mimara
-rJrZao 1e ansambl Zagreb piano trio koncert 29. studenoga.
Kao dlanovi ansambla zagrebadkoi publici predstavili su se
Srebrenka Poljak, klavir, vlatka pehljan, violina i pavle Zaj-
cer'. violondelo. Na programu Zagreb piano rrya na5la su se
j,iela J. N' Hummela, L. van Beethovena i F. Schuberta.
-\nsamblje prvi put nasrupio 1997. gocl ine obi l iezavajudi 200.
rodendan Franza Schuberta. otada trio uspjesno djeluje izvo-
deii podjednako djela svjetske komorne literature i d.iela
hrvatskih skladatelja. Godine 199g. trio je pobjedio na natje-
canju mladih glazbenih umjetnika Darko Luki6 u Zagrebr-r, a
1999. godine osvojio je drugu nagradu na Medunaroclnont
natjecanju klasiinih komornih sastava ,,Charles Hennen,, u
Nizozemskoj. Na tom natjecanju Zagreb piano /rio osvojio.je
i speciialnu nagradu kao naibolji klavirski trio. u ru.inu 2000.
godine zagrebadki sastav pobrjedio je na Medttnaroclnont
natjecanjr,t komorne glazbe "TICC 2000,,odrZanom u Nor-
veskoj . Trio je sudielovao u radu Medunarodnog festivala
kontorne glazbe "orlando" u Nizozemskoj pohaclajuii 'ra.j-
storske tedaieve kod gudadkog kvarteta Borodin, Grieg trtjct,
Sandora Devicha i  Milana Skampe. Trio je sud.ielovao i  u ra-
du 4. medunarodnog susreta komorne glazbe u Izraelu, radeci
s dlanovimaJulliard kvarteta i Enterson kvarteta, te s lsaacon-r
sternom i Leonom Fleisherom . zagreb piano /rio 'astupio.ie
i uz Hrvatski kontorni orkestar u izvedbi Beethovenova tro-
strukog koncerta.
Svjet lana Mart inovi6
GIas Koncila, br. 50. 2001.
PJESNIEK O-GLAZBENA VEdER U
ZAGREBAEKOJ aUPI SV. JOSIPA
Zagreb, 9. 12. 2001. (lKA) - pjesnidko-glazbena veder na
kojo.i su nastupili piianist Tibor Naglid i p.iesnik Nikola
Kuzmiii6 priredena je u nedjelju, 9. prosinca, u skropu reclo-
vitih miesednih tribina koje se odrZavaju u zagrebalkoj Zupi
sv. Josipa. U glazbenom dijelu programa izvedeno je cl.ielo
Roberta Schumanna Kreisleriana op. 16, dok .ie Kuzmidii
proditao neke od svojih pjesama. Mladi pijanist Naglii roden
ie 1979. u Zagrebu. Na Glazbenoj akademlii Karol Szyma_
novski u Katowicama diplomirao je 2000. godine. rrenutadno
pohada magistarski studij Glazbene akademije u Zagrebu.
IZ INOZEMSTVA
FRANJEVKE PJEV ALE ZA SPALJENI SAMOSTAN
Na prvu ned.ielju dosa5ia, 2. prosinca, u Hrvatskoj katoliikol
ntisiji u Berlinu Skolske sestre Franjevke Krista Kralja Bosan-
sko-hrvatske provincije predstavile su svoj cD i kasetu l{eka
te hvale, Gospodine moj, sva tvoja stvorenja. Zbor sestara
dinile su sestre iz Osijeka, Zagreba, Klo5tra Ivaniia, Bugojna,
Livna iBerl ina. P.ievale su na misama u l0 i  l2 sati  u crkvi sv.
Klementa, a nakon misa pievale su u veliko.i dvorani misilskog
centra. Svoju zaiednicu predstavile su na panou uz tel<st i
fotografrje. Prve sestre dosle su u Bosnu (visoko i Sara.ievo)
iz Maribora 15. srpnia 1929. godine na molbu franievaca Bo-
sne Srebrene. Preuzele su doma6inske duZnosti u franievai-
kom s.jemeni5tu i konviktu. Te dvi-ie podruZnice bile su sastav-
ni dio nrariborske provinciie do 1942. godine kada je osnova-
na Bosansko-hrvatska provinciia sa sjedi5tern u Sara.ievu.
